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            การศึกษาประกอบดวย 2 การทดลอง คือ ในหองปฏิบัติการและสภาพไร  การศึกษาในหองปฏิบัติการวัดความเปน
พิษดวยคา LC50 ตอหนอนกระทูผัก(Spodoptera litura F.)วัย 2   โดยใชสารฆาแมลง 5 ชนดิๆ ละ 5 ระดับความเขมขน วาง
แผนการทดลองแบบ CRD มี 4 ซํ ้า 25 กรรมวิธี คือสารเคมีฆาแมลง carbosulfan และสารสกัดสะเดา(azadirachtin)ส ําเร็จรูป 
ที ่ 24 ชม.  สารฆาแมลง tebufenozide ที ่ 48 ชม.  สารชีวินทรียฆาแมลง คือ ไสเดือนฝอย Steinernema carpocapsae และ
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที ่72 ชม.  โดยใชวิธี feeding และ residue film  test  การทดสอบแบบ Broad Range Test  
ไดคา LC50 เทากับ 272 ppm  393 ppm  322 ppm  538 ตัว/มล. และ 30,200 IU/ml ตามลํ าดับ และแบบ Narrow Range Test 
ไดคา LC50 เทากับ 277 ppm  400 ppm  162 ppm  395 ตัว/มล. และ 28,048 IU/ml ตามลํ าดับ และเรียงล ําดับความเปนพิษ
(LC50)ไดดังน้ี คือ tebufenozide > carbosulfan > S. carpocapsae > azadirachtin > B. thuringiensis
การศึกษาในสภาพไรเปนการใชสารฆาแมลง 5 ชนิดตอหนอนกระทูผักวัย 2 วางแผนการทดลองแบบ split plot ใน 
RCB มี 4 ซํ ้า 25 กรรมวิธี main plot คือ สารฆาแมลง 5 ชนิดเชนเดียวกันกับการศึกษาในหองปฏิบัติการ sub-plot คือ ระดับ
ความเขมขนของสารม ี5 ระดับ คือ 0 (กรรมวิธีควบคุม)  อัตรา LC50  50%อัตราแนะน ํา  75%อัตราแนะน ํา และ 100%อัตรา
แนะน ํา  ตรวจผลการทดลองโดยนบัจํ านวนหนอนที่ตาย ปรับคาและแปลงขอมูลโดยใช Abbott’s formula และ Arcsine  
ทดสอบพิษตกคางโดยใชหนอนกระทูผักมีชีวิต ประเมินผลการทดลองโดยวัดความเสียหายของพื้นที่กลีบดอกดาวเรืองโดย
ใชเครื่องวัดพื้นที่ใบ และประเมินคาใชจายในการใชสารฆาแมลงแตละชนิด  ผลการทดลองพบวาสาร tebufenozide ที่อัตรา
ความเขมขน 75%อัตราแนะน ํา คือที่ 375 ppm เหมาะสมที่สุด เพราะมีเปอรเซ็นตการตายของหนอนสูงถึง 89.06% และมีคา
เฉลี่ยความเสียหายของพื้นที่กลีบดอกตํ ่าเพียง 0.12 ตร.ซม. และไมมีความแตกตางทางสถิติจากการใชที่อัตราความเขมขน 
100%อัตราแนะน ํา และใชในปริมาณตํ ่าสุดเพียง 117 มล./ไร/ฤดูปลูก มีคาใชจายประหยัดที่สุดเทากับ 735 บาท/ไร/ฤดูปลูก 
และไมท ําใหเกิด phytotoxic  สวนสารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือสาร azadirachtin ท่ีอตัราความเขมขน 75%
อัตราแนะน ํา (ความเขมขน 1.875 ppm) ท ําใหเปอรเซ็นตการตาย  คาเฉลี่ยความเสียหายของพื้นที่กลีบดอก  ปริมาณการใช   
และคาใชจาย เปน 52.89%, 0.21 ตร.ซม.  585 มล.ไร/ฤดูปลูก และ 768 บาท/ไร/ฤดูปลูก  ไสเดือนฝอย S. carpocapsae ที่
อัตราความเขมขน 75%อัตราแนะน ํา (ความเขมขน 12 × 106 ตัว/มล.) เปน 69.02%  0.12 ตร.ซม.  11.7 ซอง/ไร/ฤดูปลูก 
และ 885 บาท/ไร/ฤดูปลูก ตามลํ าดับ  สาร carbosulfan ที่อัตราความเขมขน 100%อัตราแนะน ํา (ความเขมขน 600 ppm) 
เปน 46.93%  0.49 ตร.ซม.  936 มล./ไร/ฤดูปลูก และ 848 บาท/ไร/ฤดูปลูก ตามลํ าดับ และแบคทีเรีย B. thuringiensis ที่
อัตราความเขมขน 75%อัตราแนะน ํา (ความเขมขน 64,000 IU/ml) เปน 40.50%  0.12 ตร.ซม.  702 กรัม/ไร/ฤดูปลูก และ 
1,260 บาท/ไร/ฤดูปลูก ตามลํ าดับ   สรุปวาการใชสาร tebufenozide ทีมี่ปริมาณและอัตราการใชตํ ่าที่สุดใหประสิทธิภาพสูง
สุด  และเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม
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